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動脈瘤では，y＝0.6548e0.1082x（R 2 ＝ 1 ）であり，前交通動脈瘤では，y＝0.5924e0.138x（R 2 ＝0.9912）であり，内頸動脈
後交通動脈動脈瘤では，y＝0.5768e0.1721x（R 2 ＝0.9376）であり，脳底動脈瘤では，y＝0.1697e0.2181x（R 2 ＝ 1 ）中であっ





































とした，指数関数）を計算すると y＝0. 1274e 0. 2302x が
得られ，R 2（decision coefficient： 1 に近いほど確か
らしいとされる決定係数）は0. 9963と非常に良い相関
があった（図 2 ）．同様に前交通動脈瘤（図 3 ）でも
y＝0. 4682e 0. 1472x（R 2 ＝0. 9801）良好な指数関数相関
を示し，中大脳動脈瘤（図 4 ）でも y＝0. 2026e 0. 1567x 












サイズ　中央値（mm） 3.5 5.5 8 17 30 
前交通動脈瘤 0. 90 0. 75 1. 97 5. 24 39. 77
中大脳動脈瘤 0. 23 0. 31 1. 56 4. 11 16. 87
内頸動脈・後交通動脈分岐部動脈瘤 0. 41 1. 00 3. 19 6. 12 126. 97
その他・内頸動脈瘤 0. 14 0 1. 19 1. 07 10. 61
脳底動脈先端部および，上小脳動脈分岐部動脈瘤 0. 23 0. 46 0. 97 6. 94 117. 82
全動脈瘤 0. 36 0. 50 1. 69 4. 37 33. 4
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（図 5 ）でも y＝0. 3224e 0. 1966x（R 2 ＝0. 9541）と比較
的良好な指数関数相関を示し，脳動脈瘤全体（図 6 ）















図 8　（ 7 mm 以上）脳底動脈瘤年間破裂率，
指数関数近似曲線




3 - 4 5 - 6 7 - 9 11 13 15 17 20 23 25＜
A com A 0. 90 0. 75 1. 97 2. 70 3. 56 4. 69 6. 18 9. 36 14. 1 39. 8
MCA 0. 23 0. 31 1. 56 2. 15 2. 67 3. 32 3. 73 5. 70 7. 89 16. 9
IC-PC 0. 41 1. 00 3. 19 3. 82 4. 3 5. 40 10. 8 18. 0 30. 2 127
BA 0. 23 0. 46 0. 97 1. 86 2. 89 4. 47 6. 94 13. 3 25. 6 118






7 mm〜 9 mmの動脈瘤破裂率と，10mm〜24mmサイ
ズの破裂率の移行部分で，連続性が損なわれるので，
あえて，3 mm〜 4 mmと 5 mm〜 6 mmサイズのデー
タを削除し，サイズ中央値 8 mm，17mm，30mmで
再計算した．脳底動脈瘤（図 8 ）では指数関数近似
曲線は y＝0. 1697e 0. 2181x（R 2 ＝ 1 ），前交通動脈瘤
（図 9 ）では y＝0. 5924e 0. 138x（R 2 ＝0. 9912），中大
脳動脈瘤（図10）では y＝0. 6548e 0. 1082x（R 2 ＝ 1 ），
内頸動脈・後交通動脈分岐部動脈（図11）では y＝
0. 5768e 0. 1721x（R 2 ＝0. 9376），脳動脈瘤全体（図12）
















図10　（ 7 mm 以上）中大脳動脈瘤年間破裂率，
指数関数近似曲線
図12　（ 7 mm 以上）脳動脈瘤全体，年間破裂率，
指数関数近似曲線
図11　（ 7 mm 以上）内頸動脈後交通動脈・分岐部動脈瘤
年間破裂率，指数関数近似曲線
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Preparation of annual rupture rate table
for unruptured cerebral aneurysms using the exponential function
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　Information regarding the natural course of unruptured cerebral aneurysms is very important from the 
perspective of informed consent. In Japan, data from the Unruptured Cerebral Aneurysm Study of Japan is 
widely used, but the problem with this data is that an aneurysm with a diameter between 10 to 24 mm
（where the difference between the minima and maxima of the group is more than twice the radius）
is handled collectively as an aneurysm. An attempt was made to create a reasonable chart for the annual 
rupture rate of aneurysms in this size range. An exponential approximation curve fits the aneurysm size and 
annual rupture rate, and the equation was determined as y＝0.6548e0.1082x （R 2 ＝ 1 ）for middle cerebral artery 
aneurysms, y＝0. 5924e0.138x（R 2 ＝0.9912）for anterior communicating artery aneurysms, y＝0. 5768e0.1721x（R 2 ＝
0.9376）for internal carotid artery -posterior communicating artery aneurysms, and y＝0.1697e0.2181x（R 2 ＝ 1 ）for 
basilar artery aneurysms. The consolidated equation for all aneurysms was y＝0.5079e0.1371x（R 2 ＝0.9896）.
Key words : unruptured cerebral aneurysms，annual rupture rate，natural course，exponential function，
simplified chart
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